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MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN




S C H A A L  1 / 1 0 0 0
DATUM FOTOVLUCHT: 1 1 - 0 6 - 8 9
E U R O S E I M S E
EURO SENSE BELFO TO P N V.
Nerviërslaan 5 4  Ou de  Sta t ionsst raat  1 4 4
B-1 8  1 O W e m m e l  - België B - 8 8 8 0  Tielt  - België
Tel.: 0 2 / 4 6 0 . 7 0 . 0 0  Tel.: 0 5 1 / 4 0 . 1 3 . 9 5 - 4 0 . 1 6 . 9 5
Telex:  2 6 6 8 7  b Telex: 8 1 7 2 8  b
Fax: 0 2 / 4 6 0 . 4 9 . 5 8  Fax: 0 5 1 / 4 0 . 0 5 . 1 3
